



























Ａｓｓｕｂｊｅｃｔｓ，ｗｅＣｈｏｓｅ２８ｓｔｕｄｅｎｔｓｉｎｔｈｅｉｒｆｏｕｒｔｈ ｙｅａｒ ａｔｏｕｒｕｎｌｖｅｒｓｉｔｙ，１３０ｔｈｅｒａｐｌｓｔｓ ｅｎｇａｇｅｄｉｎ
ｗｏｒｋｆｏｒｌ～５ｙｅａｒｓ，６３ｔｈｅｒａｐｉｓｔｓｅｎｇａｇｅｄｉｎ ｗｏｒｋｆｏｒ６～１ｏｙｅａｒｓ，２９ｔｈｅｒａｐｉｓｔｓｅｎｇａｇｅｄｉｎ ｗｏｒｋｆｏｒ
ｌｒ１ ▽Ｐ γｑ ＩＲ十ｈＰｒ ｎｉｑ鮫 Ｐｎｏ２ｏＰバｉｎ ｗｎｒにｆｎｒ ｍｎｒＰ 冊“ｎ１６ＶＰｒｑ：ｍ ｍＰ２Ｒ１・ｒｅ十ｈｅｄｅｇｒｅｅｓｏｆｔｈｅｉｒ
ａｄｄｉｔｉｏｎａｌｒｅａｓｏｎｆｏｒｓｔｕｄｙｉｎｇｗａｓａｆｅｅｌｉｎｇｏｆｓａｔｉｓｆａｃｔｉｏｎ．


































































値 （以下、 私的） と他者との比較による公的獲得















































興味 私的 公的 制度 実践
４年生 ０．６０３＊＊ ０．４６６＊＊ ０．２６３＊ ０．４０９＊＊
１～５年 ０．２８８＊＊ ０．２３５＊＊ ０．１９８＊＊ ０．２３６＊＊ ０．２７６＊＊
６～１０年 ０．４０５＊＊ ０．２５０＊ ０．３５１＊＊
１１～１５年 ０．５００＊＊ ０．４６６＊ ０．４２４＊ ０．５６５＊＊




興味 私的 公的 制度 実践 動機づけ合計 職業志向
４年生 ２３．０±４．Ｉ２１．０±４．７１６．７士５．６２６．９±２．７２６．９±２．８ １１４．５±１４．８ ４．５±０．８
１～５年 ２３．３±３．８１９，８±５．Ｉ１６．８±５．Ｉ１７．５±４．９２４．７±３．４ １０２．１±１６．８ ４．２±０．９
６～１０年 ２３．７±４．６１９．８±５．５１６．９±５，２１８．１±５．３２５．０±３．９ １０３．６±１７．４ ４．２±０．９
１１～１５年 ２２．７±４．３１９．６±５．Ｉ１５．８±５．４１６．８士５．５２５．４±３．８ １００．３±１８．８ ４．１±１．Ｉ
１６年以上 ２４．３±４，８２１．６±３．４１６．３±１６．３１３．９±５．３２５．６±４．４ １０１．７±１７．５ ４．４±０．８






































味 （ｐ＝０．０００）、 私的 （ｐ＝０．０００）、 制度 （ｐ＝０．０００）、
－６５－
公的 （ｐ＝０．０００） より有意に高値、 興味は私的
（ｐ＝０．０００）、 制度 （ｐ＝０．０００）、 公的 （ｐ＝０．０００） よ







た。 実践は興味 （ｐ＝０．０００）、 公的 （ｐ＝０．０００）、 私
的 （ｐ＝０．０００） より有意に高値であり、 制度も興
味 （ｐ＝０．０００）、 公的 （ｐ＝０．０００）、 私的 （ｐ＝０．０００）
より有意に高値であった。興味は、公的（ｐ＝０．０００）、




年 目：ｐ＝０．０２０）（１１～１５年 目：ｐ＝０．００１）、 私 的
（１～５年目：ｐ＝０．０００）（６～１０年目：ｐ＝０．０００）
（１１～１５年 目：ｐ＝０．０００）、 公 的 （１ ～５年 目：
ｐ＝０．０００）（６～１０年目：ｐ＝０．０００）（１１～１５年目：
ｐ＝０．０００）、 制度 （１～５年目：ｐ＝０．０００）（６～１０
年 目：ｐ＝０．０２０）（１１～１５年 目：ｐ＝０．００１） よ り
有意に高値であり、 興味は私的 （１～５年目：
ｐ＝０．０００）（６～１０年目：ｐ＝０．０００）（１１～１５年目：










１６年以上では、 実践は興味 （ｐ＝０．０８１） と差が
なく、 実践は、 私的 （ｐ＝０．０００）、 公的 （ｐ＝０．０００）、
制度 （ｐ＝０．０００） より有意に高値であり、 興味も
同様に、 私的 （ｐ＝０．０１３）、 公的 （ｐ＝０．００１）、 制度
（ｐ＝０．００２） より有意に高値であった。
私的は、 公的 （ｐ＝０．００１）、 制度 （ｐ＝０．００１） よ

























































































































































































































４）土屋景子， 金山祐里， 吉村洋輔， 井上桂子：学生
の学習動機付けについて． リハビリテーション研
〆ヒ」１５：１２７－１２９，２０１０・






























１５）小倉能理子， 曾津桂子， 安杖優子， 西沢義子：看
護師の職業意識と達成動機の実態． 日本看護科学
学会学術集会講演集２９：２８０，２００９．




オアシスジャパンでは、福祉車面の ①中古車販売 ②改造 ③レンタカー
④買取り ⑤助成金、税金免除のアドバイス など、お力になれるかもしれません。
㈱ オ アシ ス ジャ パ ン 圃ｏ８６‐２７７‐４０３０ 粛蒙緊塊２鼻。。曜
ホームペー ジも見で備さ‘－′一 応 参 壱 回 汀 区劃
－６９－
